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U N IV E R SIT Y  PR E SS O F
New England
T h r e e  n e w  b o o k s  o n  M a i n e  . . .
John Josselyn,
Colonial Traveler
A  C r itic a l E d i tio n  o f
T w o  V o ya g e s  to  N e w -E n g la n d
PAUL J. LINDHOLDT, e d ito r
An English aristocrat, Josselyn visited 
the newly-settled province of Maine 
from 1638-39 and again from 1663-71. 
Here is a welcome new edition of his 
unusual descriptions of the flora and 
fauna, folklore, and Indian and Puri­
tan cultures of that time. $27.95
The Lobster Gangs 
of Maine 
JAMES ACHESON
An anthropologist describes the 
working world of Maine lobstermen, 
focusing on the intricate network of 
community and personal ties that 
determine success or failure.
Ulus. $9.95 paper /  $20.00 cloth
M aine in the 
Early Republic 
F rom  R e v o lu t io n  to  S ta te h o o d  
CHARLES E. CLARK,
JAMES S. LEAMON,
and KAREN BOWDEN, e d ito r s
A wide-ranging, lavishly illustrated 
book on the political, economic, and 
social forces at work during the dy­
namic four decades preceding Maine 
statehood. Original essays by noted 
scholars complement a remarkable 
collection of art and artifacts.
CONTRIBUTORS
• Karen Bowden
• Joyce Butler
• Richard M. Candee
• Charles E. Clark
• Dorsey R. Kleitz
• James S. Leamon
• Stephen A. Marini
• Richard Moss
• Carolyn Parsons
• David C. Smith
• Alan S. Taylor
• Laurel Thatcher Ulrich
• David H. Watters
Published for the Maine Historical 
Society and the Maine Humanities 
Council. 104 illus. (15 color). $29.95
University Press of New England, 17% Lebanon St., Hanover, NH 03755
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NEW MAINE HISTORY
—from Maine!
Aroostook: A Century of Logging in Northern Maine
Richard W. Ju d d
Aroostook County, Maine, on New England’s northern rim, has 
always had a character of its own. A frontier long after the rest of the 
eastern seaboard was settled, Aroostook subsequently evolved a 
unique international character as a result of active trade with its 
downriver neighbor, New Brunswick.
Richard Judd’s new book explores the development of Aroostook 
in the years 1831-1931, tracing the lumbering industry from its 
beginnings through its peak expansion and up to the devastation of 
the Depression years. As Judd’s concluding chapter shows, if modem 
Aroostook bears only slight resemblance to its pioneering days, the 
people of Aroostook County can still draw on n legacy of frontier 
community spirit and independent initiative in meeting new challenges.
351 pages, 32 illustrations $27.50 hardcover
$17.95 paperback
Bangor, Maine, 1769-1914: An Architectural History
Deborah Thom pson
A "comprehensive history of Bangor’s rich architectural heritage 
from 1769 to the First World War. Closely tying the lavishness of local 
architecture with the city’s economic boom, the book works to tell 
the historv of this one-time lumber capital during its heyday.”—Down 
East Magazine
“Deborah Thompson’s long-awaited book stands virtually alone as a 
comprehensive reference to the architecture of a Maine city No 
one has dissected a community’s building history in as much detail 
as Dr. Thompson . . Invaluable to scholars throughout the country.”
—Maine Preservation News
723 pages, 55H illustrations $75.00 hardcover
Now available from your bookseller or
The University o f Maine Press 
Alumni Hall 
Orono, Maine 04469 
(207) 581-1408
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EARLY FAMILIES OF SANFORD-SPRINGVALE, MAINE 
by Frederick R. Boyle, C.G.
A new book containing genealogies of 86 Sanford and Spring- 
vale, ME families w ith births up to 1900, inc., Allen, Bedell, 
Bennett, Cram, Frost, Gowen, Getchell, H arm on, Johnson, 
Littlefield, Merrifield, M oulton, Shaw, Tebbetts, Thom pson, 
W itham. Sources include vital, census, land and probate 
records.
H ardbound; fully indexed; 5 maps. Avail. May 1, 1988 from 
author: 16 Joy St., Springvale, ME 04083. Price: $47.25 inc. tax; 
$1.50 add. post.
j I f  there is sufficient in terest, the
i Dennys River Historical Society
J will rep rin t
; T H E  H ISTO RY  O F D EN N Y SV ILLE
I A N D  ED M U N D S 1786 - 1986
! I f  in terested, please w rite to:
; Secretary , D ennys R iver H istorical Society
Dennysville, Me. 04628 
! or tel. 726-4465
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JUST 
BLACK &  
WHITE
Specialists in Enhancing 
and Copying Old &. Faded 
Photographs
We make excellent copies from 
cyanotypes, tin types <Sc daguerreotypes.
Maine’s Only Exclusive Custom 
Black &. White Lab.
Write or call for a free price list
54 York Street 
P. O. Box 4628 DTS 
Portland, Maine 04112
(207) 761-5861
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PRESEN TIN G  Y O U R  R O O TS
C u s to m  D esig n ed
A N N O T A T E D  F A N  CHARTS 
G EN EA LO G ICA L CHARTS 
FA M ILY  TREES 
PR E SE N T A T IO N  BOOKLETS 
N A M ES GRAPHICS 
DATA PROCESSING
U N IQ U E  A N N IV ER SA R Y  & W ED D IN G  GIFTS
each  p ro je c t carefu lly  ex ecu ted  
to  y o u r sp ec ifica tio n s
F ree  C o n su lta t io n
call o r  w rite :
Douglas W . Cruger 
9  E llsw orth  St. 
Portland, M aine 0 4 1 0 2  
(2 0 7 )  7 7 4 -3 3 1 8
"W hen it's time to preserve your roots — 
it’s time for us to talk.”
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T uttle ’s Catalog No. 6
“G E N E A L O G Y , L OC A L  H I S T O R Y  AND  H E R A L D R Y ”
O ur catalog lists over 7,300 items including 3,600 genealogy 
and family history items; plus town and county histories, 
maps, atlases, church histories and related material on families, 
cities and towns throughout the U. S. and Canada. Special 
sections are devoted to heraldic bookplates, coats-of-arms, Brit­
ish records, genealogical reference works, surnames, periodi­
cals, and more.
OUR LARGEST CATALOG EVER! 256 pages. 
Catalog No. 6 $5.00
T U T T L E  ANTIQUARIAN BOOKS, INC.
Post Office Box 541 
Rutland, VT. 05701-0541
HAVE YOU RECENTLY PUBLISHED A GENEALOGY?
HAVE YOU LEFTOVER STOCK OF A PREVIOUSLY 
PUBLISHED GENEALOGY?
O ur firm specializes in the sale of genealogies and family 
histories, and related material. We are always interested in 
acquiring new material to offer our customers, and to include 
in our catalogs. If you have published a genealogy and would 
like us to list it, or if you have leftover stock of an older book 
and would like assistance in storage or distribution, please 
inquire for further inform ation. We are in a position to assist 
you. Write to:
T U T T L E  ANTIQUARIAN BOOKS, INC.
P O. Box 541 
Rutland, Vermont 05701
A copy of our current catalog #6, listing over 7,000 items, is 
available for $5.00 postpaid.
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A N N U A L  G IV IN G  C O N T R I B U T O R S  
B U S IN E S S E S
C O R P O R A T E  G IV IN G :
A n th o n y , T u c k e r  & R . L . D ay , In c . (P o r t la n d )  
B a r H a r b o r  B a n k in g  8c T r u s t  (B a r H a rb o r )  
B a r r id o f f  G a lle r ie s  (P o r t la n d )
B erry , D u n n ,  M c N e il 8c P a rk e r  (P o r t la n d )  
B ic k n e ll  P h o to  S e rv ice  (S c a rb o ro u g h )  
B la k e  C o m p a n y , W . L . (P o r t la n d )
B o ise  C a s c a d e  P a p e r  C o m p a n y  (R u m fo rd )  
B o u lo s  C o m p a n y , T h e  (P o r t la n d )  
B ro w n , J .  B. 8c S o n s  (P o r t la n d )  
B u r n h a m  8c M o r r i l l  C o m p a n y  (P o r t la n d )  
C a n te e n  S e rv ice  C o m p a n y  (S o u th  P o r t la n d )  
C a r te r  B ro th e rs  (P o r t la n d )
C a sc o  N o r th e r n  B a n k , N A  (P o r t la n d )  
C a sc o  P r in t i n g  C o m p a n y  (W e stb ro o k ) 
C h a se , L e a v it t  8c C o m p a n y  (P o r t la n d )  
C o a s ta l  B a n k  (P o r t la n d )
C o lp i t t s  T ra v e l  C e n te r  (P o r t la n d )
C o o k  C o n c re te  C o m p a n y  (P o r t la n d )  
C o u r ie r -G a z e tte ,  In c . (R o c k la n d )  
C u n n in g h a m ,  F. W . 8c S o n s  (P o r t la n d )  
D in g le y  P ress , T h e  (F re e p o rt)
D o w n  E a s t E n e rg y  (S o u th  P o r t la n d )  
D o w n  E a s t E n te rp r is e s , In c . (C a m d e n )
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E M P  Sales, In c . (F a lm o u th )
F ir s t  N a t io n a l  B a n k  o f  D a m a r is c o t ta  (D a m a r is c o tta )  
F o re s t C ity  C h e v r o le t /S a a b  (P o r tla n d )
F o x , N , T . C o m p a n y , In c . (P o r t la n d )  
F r a n k l in  S a v in g s  B a n k  (F a rm in g to n )  
F u r b u s h -R o b e r ts  P r in t i n g  C o ., In c . (B a n g o r)  
G o o ld , J . E . 8c C o m p a n y  (P o r t la n d )  
G o r h a m  S a v in g s  B a n k  (G o rh a m )
G u i l f o r d  In d u s tr ie s  (G u ilfo rd )
H a n c o c k , M . S. In c . (C asco)
H a n n a f o r d  B ro th e rs  C o m p a n y  (P o r tla n d )  
H a r m o n ’s F lo w e rs  (P o r tla n d )
H a r r is  C o m p a n y , T h e  (W estb ro o k )
H a y  8c P e a b o d y  (P o r t la n d )
H o lid a y  In n  By T h e  Sea (P o r tla n d )  
J o r d a n ’s M ea ts , In c . (P o r tla n d )
J u l i a ,  J a m e s  D . In c . (F a ir f ie ld )
Key B a n k s h a re s  o f  M a in e , In c . (P o r tla n d )  
K id d e r P e a b o d y  8c C o m p a n y , In c . (P o r tla n d )  
L a V e rd ie re ’s S u p e r  D ru g  S to res  (W a te rv ille )  
L e tte rw o rk s  I n te r n a t io n a l  (P o r tla n d )
L o c k e  O ffice  P ro d u c ts ,  In c . (P o r tla n d )
M a in e  B ro a d c a s t in g  S ystem  (P o r tla n d )
M a in e  L u b r ic a t io n  S erv ice  (W e stb ro o k ) 
M a in e  N a t io n a l  B a n k  (P o r tla n d )
M a in e  S a v in g s  B a n k  (P o r tla n d )
M a n c in i ,  A n th o n y  In c . (P o r tla n d )
M e rr ill  In d u s tr ie s ,  In c . (P o r tla n d )  
M e r r i l l /N o r s ta r  B a n k  (P o r tla n d )
M in o tt ,  J . W . C o m p a n y  (P o r tla n d )
M orse , P a y s o n  8c N o y es (P o r tla n d )
N ew  S y stem s L a u n d r y  8c C le a n e rs  (P o r tla n d )  
N o y es 8c C h a p m a n , In c . (P o r tla n d )  
O a k h u r s t  D a iry  (P o r tla n d )
P a p e  C h e v ro le t , In c . (P o r t la n d )
P e o p le s  H e r i ta g e  B a n k  (P o r tla n d )
P ie rc e  F u r n i tu r e  (P o r t la n d )
P o r t la n d  N ew s C o m p a n y  (P o r tla n d )  
P o r t la n d  P in e  L in e  C o r p o r a t io n  (S o u th  P o r t la n d )  
P u b l ic  C a b le  C o m p a n y  (P o r tla n d )
R o b e r ts  O ffice  S u p p ly  (W e stb ro o k )
R o b e r ts  P h a rm a c y  (P o r t la n d )
R o b in s o n , C . H . P a p e r  C o m p a n y  (P o r t la n d )  
R o b in s o n  M a n u f a c tu r in g  C o m p a n y  (O x fo rd )  
R o w e  F o rd  S a les  (W e stb ro o k )
R u fu s  D e e r in g  C o m p a n y  (P o r tla n d )
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S a rg e n t, H . E. In c . (S til lw a te r )  
S a u n d e rs  B ro th e rs  (W e stb ro o k ) 
S c h lo tte rb e c k  Sc F o ss  C o m p a n y  (P o r t la n d )  
S c h u ltz  C o ., T h e  (F a lm o u th )
S e b ag o , In c . (W e stb ro o k )
S e ltze r & R y d h o lm , In c . (P o r t la n d )  
S h a w ’s S u p e rm a rk e ts ,  In c . (P o r t la n d )  
S tim s o n , M a rk  Sc A sso c ia te s  (P o r t la n d )
S u n  S a v in g s  8c L o a n  A s s o c ia tio n  (P o r t la n d )  
T o w e r  P u b l i s h in g  C o m p a n y  
U n io n  T r u s t  C o m p a n y  o f E l ls w o r th  (E lls w o r th )  
W h ip  a n d  S p o o n , T h e  (P o r t la n d )  
Y o u n g ’s F u r n i tu r e  C o m p a n y  (P o r t la n d )
M A T C H IN G :
C IG N A  F o u n d a t io n  
D ig i ta l  E q u ip m e n t  C o r p o r a t io n  
P h i l i p  M o rr is  C o m p a n y  
S a in t  P a u l ’s P a r tn e r s h ip  in  G iv in g  
S c o tt P a p e r  C o m p a n y  
U .S .G . F o u n d a t io n
G R A N T S :
E d w a rd  H . D av e is  F u n d  
D a v is  F o u n d a t io n  
D A R , M a in e  S ta te  B ra n c h  
M a in e  S ta te  L ib ra r y  C o m m is s io n  
M a in e  H is to r ic  P re s e rv a t io n  C o m m is s io n  
S e w a ll F o u n d a t io n  
R o s a m o n d  T h a x te r  F o u n d a t io n
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An Invitation to Membership
MAINE HISTORICAL SOCIETY 
485 Congress Street 
Portland, Maine 04101
T h e  M a in e  H is to r ic a l  S oc ie ty  c o rd ia lly  in v ite s  y o u  to  jo in  in  th e  
w o rk  o f  c o lle c tin g , p re s e rv in g , a n d  p u b l i s h in g  th e  h is to ry  o f th e  
S ta te  o f M a in e , a n d  o f m a in ta in in g  o n e  o f A m e r ic a ’s m o s t n o ta b le  
h is to r ic  h o m e s , th e  W a d s w o r th -L o n g fe llo w  H o u se .
As a n  a c tiv e  m e m b e r  of th e  S o c ie ty  y o u  w ill  rece ive  th e  Maine 
Historical Society Quarterly, th e  o n ly  jo u r n a l  in  M a in e  d ev o ted  
e x c lu s iv e ly  to  th e  e n c o u ra g e m e n t  o f s c h o la r ly  in v e s t ig a t io n  in to  
M a in e ’s h is to ry ,  o p e n  access to  th e  s ta c k s  of th e ' s ta t e ’s la rg e s t  
h is to r ic a l  a n d  g e n e a lo g ic a l  re s e a rc h  l ib ra ry , free a d m is s io n  to  th e  
W a d s w o r th -L o n g fe l lo w  H o u se , a n d  th e  p r iv i le g e  o f p a r t ic ip a t in g  in  
th e  m e e tin g s  of th e  S oc ie ty .
I w o u ld  lik e  to  b e c o m e  a m e m b e r  o f th e  M a in e  H is to r ic a l  S o c ie ty  
in  th e  c a te g o ry  in d ic a te d  b e lo w :
Active $ 2 0 □
Family $ 3 0 □
Sustaining $ 3 0 □
Patron $ 1 0 0 □
Benefactor $ 2 5 0  o r  m o r e □
N a m e
Address
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MAINE HISTORICAL SOCIETY 
Incorporated 1822
OFFICERS
R o g e r  H o w e l l ,  J r . ,  President 
D a v id  E . W a r r e n ,  Pice President 
M e r e d i t h  M u r r a y ,  Secretary 
P h i l i p  M . H a r m o n ,  Treasurer
TRUSTEES
Terms Expire 1989
R o b e r t  N . B a s s  
S ta n le y  T .  B e n n e t t  I I  
D o n a l d  P .  C o le  
P h i l i p  M . H a r m o n  
E a r l e  L . I n g a l l s
D o n a l d  K . S a u n d e r s  
E l e a n o r  S m i t h  
L a u r a  F . S p r a g u e  
J a m e s  B . V ic k e r y  
D a v id  E . W a r r e n
Terms Expire 1990
S a n d r a  S. A r m e n t r o u t  
L e n a  E . B r o w n e  
M a r y le e  B . D o d g e  
G o r d o n  F . G r i m e s  
L o u i s  O . H i l t o n
M e r e d i t h  M u r r a y  
T h o m a s  M . P ie r c e  
B r i a n  C . S h a w  
R a n d o l p h  S t a k e m a n  
A n n  S ta p le s  W a l d r o n
Terms Expire 1991
N e a l  W . A l le n ,  J r .  
D a v id  C . B o y e r ,  J r  
P r i s c i l l a  F . G r a y  
S ta n le y  R . H o w e  
R o g e r  H o w e l l ,  J r .
A r t h u r  J o h n s o n  
R i c h a r d  W . J u d d  
B a r b a r a  B . W a s h b u r n  
J o h n  W . L . W h i t e
STAFF
E l i z a b e t h  J .  M i l l e r ,  Director
D o r o t h y  L . A r m e n t r o u t ,  Secretary to the Director 
S i g r i d  P  A u s t i n ,  Business Assistant 
B e t h  A . B a r r o n ,  Longfellow House Coordinator 
M ic h a e l  D o n a h u e ,  Development Director 
L i n d a  D . J a y e s ,  Collections Cataloger 
E l i z a b e t h  S. M a u le ,  Curator of Manuscripts and 
Special Collections
C y n t h i a  J .  M u r p h y ,  Staff Assistant/Receptionist 
N i c h o l a s  N o y e s ,  Librarian
